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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและก่อสร้างเตาเผาระบบแก๊สซิฟิเคชัน แบบไหลลง  
เพื่อให้เหมาะสมกับเชื้อเพลิงขยะพลาสติกผสมทางปาล์มอัดแท่ง ศึกษาอัตราส่วนสมมูล (ER) 
ท่ีเกิดปริมาณแก๊สเชื้อเพลิงสูงสุด โดยทําการทดลองเปรียบเทียบระหว่างเชื้อเพลิงขยะพลาสติกเก่า
ผสมทางปาล์มอัดแท่งและเชื้อเพลิงขยะพลาสติกใหม่ผสมทางปาล์มอัดแท่ง และศึกษาอุณหภูมิ
อากาศป้อนเข้าสู่เตาเผาท่ีอุณหภูมิบรรยากาศและอุ่นอุณหภูมิอากาศป้อนเข้าสู่เตาเผา 100 องศา
เซลเซียส  
เมื่อทําการปรับค่าอัตราส่วนสมมูลการเดินระบบเตาเผาแก๊สซิฟิเคชัน 7 อัตราส่วน คือ 
0.11, 0.17, 0.22, 0.27, 0.29, 0.35, 0.38 และ 0.41 จากผลการทดลองพบว่า เมื่ออัตราส่วน
สมมูลเพิ่มข้ึนทําให้อุณหภูมิภายในเตาเผาและอัตราการไหลออกของแก๊สเชื้อเพลิงและค่าความ
ร้อนเพิ่มข้ึน โดยท่ีอัตราส่วนสมมูลเท่ากับ 0.38 เป็นสภาวะแก๊สซิฟิเคชันท่ีเกิดปริมาณแก๊ส
คาร์บอนมอนออกไซด์และค่าความร้อนสูงท่ีสุดเท่ากับ 12 เปอร์เซ ็นต์ และ 1.09 เมกะจูลต่อ
ลูกบาศเมตร ตามลําดับ ผลการทดลองใช้เชื้อเพลิงขยะพลาสติกเก่าผสมทางปาล์มอัดแท่งกับ
เชื้อเพลิงขยะพลาสติกใหม่ผสมทางปาล์มอัดแท่งพบว่า ขยะพลาสติกเก่าถูกย่อยสลายบางส่วน
จากหลุมฝังกลบแล้ว เม่ือนํามาชั่งท่ีน้ําหนักเท่ากัน ขยะพลาสติกเก่ามีปริมาตรมากกว่าขยะ
พลาสติกใหม่ ส่วนอัตราการไหลออกของแก๊สเชื้อเพลิงและปริมาณองค์ประกอบของแก๊สต่าง ๆ ท่ี
ได้จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงขยะพลาสติกผสมทางปาล์มอัดแท่งทั้ง 2 ชนิด มีค่าใกล้เคียงกัน 
แต่อุณหภูมิภายในเตาเผาทุกตําแหน่งของเชื้อเพลิงขยะพลาสติกเก่าผสมทางปาล์มอัดแท่งมีค่าสูง
กว่าเชื้อเพลิงขยะพลาสติกใหม่ผสมทางปาล์มอัดแท่ง 
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ABSTRACT 
This research aimed to design and assemble the downdraft type gasification system 
that was suitable for RDFs from plastic wastes and palm leaves. The equivalent ratio (ER) was 
studied in order to that produced the highest content of syngas was used as the default ratio 
for comparing the performance of the used-plastic-waste-palm-leave RDFs and that of the 
unused-plastic-waste-palm-leave RDFs. The ambient inlet air temperature and 100C inlet 
air temperature were studied.   
The ER ratios in this study included 0.11, 0.17, 0.22, 0.27, 0.29, 0.35, 0.38 and 0.41. 
The results showed that the increasing of the ER ratio resulted in the increasing of the 
temperature inside the gasification system, the increasing of the gas flowrate and the 
increasing heating value. The ER of 0.38 produced the highest content of CO2 (12%) and the 
highest heating value (1.09 MJ/m3). The performance differences between the used-plastic-
waste RDFs and the unused-plastic-waste RDFs, some of the used-plastic-waste RDFs has 
been digested from the landfill that caused in term of volume, the used-plastic-waste RDFs 
were higher than the unused-plastic-waste RDFs. In term of gas flowrate and the syngas 
composition were minimal when using the used-plastic-waste RDFs and the unused-plastic-
waste RDFs. However, the inside temperatures produced by using the used-plastic-waste 
RDFs were slightly higher than that produced by using the unused-plastic-waste RDFs. Thus, 
the used-plastic-waste RDFs were easier combustible than the unused-plastic-waste RDFs.  
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